



I en  A lder  af 68 A ar  
e r  d en  fhv. is landske  
L an d b ru g sd irek tø r  S i ­
gurdur S igurdsson  af- 
gaae t  ved  Døden. V ed  
h ans  Bortgang  h a r  Is­
land  m is te t  den  Mand, 
d e r  i den  første  T re d je ­
del af de t te  A arhun-  
d red e  sp il lede en  frem ­
træ d e n d e  Rolle in d e n ­
for de  landøkonom iske  
O m raader .
S igurdsson  h ø r te  til 
d e t  H old  af L andbrugs­
k and ida te r ,  d e r  udgik  
fra  Den kgl. V e te r in æ r-  
og L andbohø jsko le  i 
K ø b en h a v n  i 1902, hvorti l  o g saa  h ø re r  m a n g e  af de  førende  
S k ikke lse r  b land t d a n s k e  L andøkonom er.
S traks  ef te r  afs lu t te t  E ksam en  p a a  L andbohø jsko len  b lev  
h a n  a n s a t  som  F o rs tander  p a a  L andbrugssko len  „Holar" i Is­
land, en  Stilling han  b e k læ d te  til 1920. Som F ors tander  u d ­
m æ rk e d e  h an  sig isæ r  i den  R e tn ing  at skabe  lev en d e  In te r ­
esse  for L andbruge t  og læ re  E leverne  at tage  fat m ed  den  
sam m e Ildhu og Energi, som han  selv  v a r  b es jæ le t  af.
Sigurdur Sigurdsson.
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M e d  h a n s  I n d t r æ d e n  i d e n  K r e d s ,  d e r  b e s k æ f t i g e d e  s i g  m e d  
l a n d b r u g s f a g l ig  O p l y s n in g  p a a  d e n  T id , g ik  U d d a n n e ls e n  a f  
i s l a n d s k e  L a n d m æ n d  in d  i e n  n y  F a s e ,  o g  d e n  S k o le ,  h a n  b e ­
s t y r e d e ,  b l e v  s t æ r k t  b e s ø g t .
A l l e r e d e  s o m  g a n s k e  u n g  u d v i s t e  h a n  s t æ r k t  I n i t ia t iv .  S a a -  
l e d e s  v a r  h a n  i 1 9 0 3  O r d f ø r e r e n  v e d  S t i f t e l s e n  a f  „ N o r d la n d e t s  
K u ltu r fo r e n in g "  ( R æ k t u n a r f é la g  N o r d u r la n d s ) ,  d e r  h a v d e  S k o v ­
d y r k n in g  o g  K u l t iv e r in g  t i l  F o r m a a l ,  m e n  s e n e r e  e r  g a a e t  o v e r  
t i l  a t  b l i v e  e n  F o r s ø g s in s t i t u t io n .  H a n s  I n d f l y d e l s e  h a r  r a k t  
la n g t  u d  o v e r  L a n d e t s  G r æ n s e r .  I 1 9 1 5  v a r  h a n  r a a d g i v e n d e  o g  
s ø r g e d e  fo r  I n d k ø b  o g  V a l g  a f  d e  F a a r , d e r  b l e v  e k s p o r t e r e t  
fr a  I s la n d  t i l  G r ø n la n d  o g  d a n n e d e  O p h a v e t  t i l  G r ø n la n d s  n u ­
v æ r e n d e  F a a r e b e s t a n d .  F le r e  G a n g e  h a r  h a n  r e j s t  t i l  G r ø n la n d  
s o m  r a a d g iv e n d e ,  la n d b r u g s k y n d ig  K o n s u le n t  fo r  G r ø n la n d s  
S t y r e l s e .
I 1 9 2 0  b l e v  S ig u r d s s o n  k a ld e t  t i l  e n  S t i l l in g  s o m  F o r m a n d  fo r  
d e t  i s l a n d s k e  L a n d b r u g s s e ls k a b  (B u n a d a r fé la g  I s la n d s ) ,  h v i s  
D ir e k t ø r  h a n  b l e v  i  1 9 2 3 .
U n d e r  h a n s  F ø r e r s k a b  p a a  d e t t e  O m r a a d e  e r  i s l a n d s k  L a n d ­
b r u g  g a a e t  in d  i e n  n y  E p o k e . I 1 9 2 3  v e d t o g  I s la n d s  A l t i n g  e t  
L o v k o m p le k s ,  d e r  t i l s i g e r  S t a t e n s  S t ø t t e  t i l  L a n d m a n d e n  t i l  
G r u n d fo r b e d r in g  o g  K u l t iv e r in g ,  O p d y r k n in g  o g  A n s k a f f e l s e  
a f  M a s k in e r  m . m ., o g  s e l v  o m  S ig u r d s s o n  i k k e  v a r  a l e n e  o m  
a t  u d a r b e j d e  L o v f o r s la g e t ,  b l e v  d e t  i u d s t r a k t  G r a d  p r æ g e t  
a f  h a n s  Id e e r .
D i s s e  L o v e ,  d e r  b l e v  in d d e l t  i 7 A f s n i t ,  o m h a n d le d e  s a a le d e s :  
L a n d b r u g s o r g a n is a t io n e r n e ,  J o r d d y r k n in g  o g  P la n t e a v l ,  A n ­
s k a f f e l s e  a f  R e d s k a b e r  o g  M a s k in e r ,  L a a n  t i l  O p d y r k n in g ,  S t a ­
t e n s  J o r d b e s id d e l s e r ,  A r v e j o r d  o g  O p r e t t e l s e  a f  n y e  B r u g .
S e l v  o m  L o v e n  i d e  A a r ,  d e r  e r  g a a e t ,  e r  b l e v e t  u n d e r k a s t e t  
R e v i s i o n ,  k a n  d e t  f a s t s la a s ,  a t  d e  F o r b e d r in g e r  o g  F r e m s k r id t ,  
d e n  h a r  f o r a n l e d ig e t  in d e n f o r  i s l a n d s k e  L a n d b o fo r h o ld ,  i v æ ­
s e n t l i g  G r a d  k a n  t i l s k r iv e s  S ig u r d s s o n s  A r b e j d s in d s a t s  p a a  
d e t t e  O m r a a d e , o g  h e r t i l  v i l  h a n s  N a v n  u l ø s e l i g t  b l i v e  k n y t t e t  
i d e t  i s l a n d s k e  L a n d b r u g s  H is t o r ie .
S ig u r d s s o n  t o g  s in  A f s k e d  fra  S t i l l i n g e n  s o m  L a n d b r u g s ­
d ir e k t ø r  i  1 9 3 5 .
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F r a  S ig u r d s s o n s  H a a n d  s o m  L a n d b r u g s fo r fa t t e r  f o r e l ig g e r  
b a a d e  B ø g e r  o g  e n  R æ k k e  A f h a n d l i n g e r  i T id s s k r i f te r ,  h o v e d ­
s a g e l i g  p a a  I s la n d s k ,  m e n  o g s a a  p a a  a n d r e  n o r d i s k e  S p r o g .
D e t  v i l  h e r  v æ r e  n æ r l i g g e n d e  a t  n æ v n e  h a n s  A f h a n d l in g  i 
T id s s k r i f t  f o r  L a n d ø k o n o m i  ( H æ f t e r n e  9  o g  10, 1 9 3 8 ):  L a n d ­
b r u g  i  G r ø n la n d , h v o r i  h a n  u d  fr a  s i t  r ig e  K e n d s k a b  t i l  F o r ­
h o l d e n e  d e r o p p e  s k i ld r e d e  d e t  p r im it iv e  L a n d b r u g  o g  d e t s  
f r e m t id ig e  U d v ik l in g s m u l ig h e d e r ,  s o m  la a  h a m  s t æ r k t  p a a  
S in d e .  I A n le d n i n g  a f  D e t  i s l a n d s k e  L a n d b r u g s s e ls k a b s  1 0 0 -A a r s  
J u b i læ u m  i 1 9 3 7  s k r e v  S ig u r d s s o n  e n  A r t i k e l  i T id s s k r i f t  fo r  
L a n d ø k o n o m i (H æ f t e  9 , 1 9 3 7 ), h v o r i  h a n  r e d e g j o r d e  fo r  L a n d ­
h u s h o ld n i n g s s e l s k a b e t s  V ir k s o m h e d  t i l  F r e m m e  a f  d e t  i s l a n d ­
s k e  L a n d b r u g . L a n d b r u g e t s  F o r h o ld  i I s la n d ,  G r ø n la n d  o g  D a n ­
m a r k  o m f a t t e d e s  a f  S ig u r d s s o n  m e d  u s æ d v a n l ig  I n t e r e s s e ,  o g  
d e r  l i g g e r  l i g e s o m  n o g e t  s y m b o l s k  d e r i ,  a t  h a n s  s i d s t e  s tø r r e  
A r b e j d e  b l e v  e n  B o g  o m  D a n m a r k s  I n d s a t s  fo r  d e t  i s l a n d s k e  
L a n d b r u g , d e r  u d k o m  p a a  D a n s k  i  i n d e v æ r e n d e  A a r .
S ig u r d s s o n s  N a v n  v a r  k e n d t  o v e r  h e l e  N o r d e n  b la n d t  d e m ,  
d e r  b e s k æ f t i g e r  s i g  m e d  L a n d b r u g s fo r h o ld .  H a n  h a v d e  V e n n e r  
o v e r a l t ,  m e n  i s æ r  h a v d e  h a n  m a n g e  i D a n m a r k .
Gi s l i  K r i s t j a n s s o n .
